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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РОМАНА 
С. КОЛЛИНЗ “THE HUNGER GAMES ^
Художественная литература, в том числе и подростковая, вне зависи­
мости от того, на каком языке были созданы, должна передавать чувства и 
эмоции автора, которые в дальнейшем принимает читатель. Эмоции могут 
быть положительными или отрицательными, а их описание осуществляется с 
помощью создания образности.
Специфика перевода подростковой литературы в том, что у подростка 
при чтении преобладает эмоциональное отношение к героям, их чувствам, 
поступкам. Очень важно при переводе донести до читателя то эмоциональное 
состояние, которым наделяет автор героя своей книги. При передаче эмоцио­
нального компонента необходимо учитывать эмотивную и эстетическую 
функции.
Одним из самых популярных книг для подростков является трилогия 
The Hunger Games писательницы Сьюзен Коллинз, ставшая материалом для 
данного исследования (официальный перевод выполнен Алексеем Шипули- 
ным). Голодные игры - это молодежный роман-дистопия, который показыва­
ет тоталитарное общество, держащее все под контролем. В государстве под 
названием Панем (Panem) существует традиция, которая служит напомина­
нием о том, что будет с теми, кто захочет восстать против власти. С целью 
предотвратить любые восстание Господин власти ввел Голодные игры (The 
Treaty of Treason gave us the new laws to guarantee peace and, as our yearly re­
minder that the Dark Days must never be repeated, it gave us the Hunger Games)1
[4, P. 2]
Каждый год происходит так называемая жеребьевка для участия в Го­
лодных играх, где есть только один победитель (it's time for the drawing ) [4,
1 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 31
2 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 32
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P. 33]. Юношу и девушку из каждого округа отправляют на гладиаторские 
бои, где они бьются до последнего, чтобы только остаться в живых.
Игры проводятся в форме реалити-шоу, просмотр которого является 
обязательным для всего населения страны. Капитолий заставляет праздно­
вать Голодные игры как большое событие, как веселое спортивное соревно­
вание между округами (To make it humiliating as well as torturous, the Capitol 
requires us to treat the Hunger Games as a festivity, a sporting event pitting every 
district against the others1) [4, P. 32].
Для восстания нужен герой, отважный и сильный духом. Герой романа- 
дистопии - это бунтарь, который идет против диктата, не поддается контро­
лю. В романе Сьюзен Коллинз таким героем-бунтарем является Китнис 
Эвердин (Katniss Everdeen), который, ведя борьбу с Капитолием во главе с 
президентом Сноу (President Snow), ведет еще и борьбу сама с собой.
Исследуемый роман насыщен знаками и символами, на которые стоит 
обратить внимание для более глубокого понимания текста.
Одним из основных символов, который мы наблюдаем от начала до 
конца произведения, лук Китнис. Лук со стрелами - это оружие, то есть воз­
можность спастись (The bow and arrow is my weapon ) [4, P.85]; это вера в по­
беду на Голодных играх, ведь это единственное, что придавало надежды, 
чтобы выжить в жестоких условиях. Для Китнис лук - это воспоминания о 
детстве, об отце (My bow is a rarity, crafted by my father along with a few others 
that I keep well hidden in the woods ) [4, P.12] , который так быстро ушел из 
жизни, оставив семью на Китнис. Она сумела прокормить маму и сестру, 
ловко владея своим единственным оружием (Even a weak bow is better than no 
bow at all4) [4, P. 60], которую смастерил отец. Отсюда лук - это спасение. 
Кроме того, автор хочет привлечь наше внимание к одной важной детали - 
имя Китнис взято не просто так. Девушку назвали в честь съедобного расте­
ния стрелолист (katniss), листочки которой напоминают стрелу (leaves like 
arrowheads5) [4, P.78]. Об этом упоминается во время купания в пруду и в ле­
су. Это морозостойкое и достаточно ценное растение, которое легко адапти­
руется к сложным условиям. Наша главная героиня также вынослива и 
устойчива к трудностям, приспосабливается к различным жизненным ситуа­
циям, пытается найти выход.
Стрелолист - это символ выживания. В детстве отец говорил Китнис, 
что если она сможет найти себя, то сможет выжить (As long as you can find 
yourself, you'll never starve6) [4, P.79]. Сьюзен Коллинз заложила в эти слова 
гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Для того что­
бы спастись, нужно не только бороться с господствующей властью, а бороть­
ся с самой собой, пройти путь самопознания, чтобы победить диктаторский
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режим.
Кроме Китнис, внимание привлекают также другие герои произведе­
ния, чьи имена несут скрытый смысл. Например, друг детства Китнис - Г ейл 
- имеет довольно интересное имя, которое, без сомнения, соответствует его 
характеру и поведению. С английского gale означает «сильный ветер, шторм; 
взрыв, вспышка». Гейл действительно вспыльчивый, но уверенный в себе, 
сильный духом. По словам Китнис, он является бунтарем с рождения и 
больше подходит для войны со своей дерзостью и стремлением бороться 
(Gale’s tirades against the Capitol1) [4, P. 428].
Имя младшей сестры Китнис - Примроуз (Primrose) - также несет в себе 
скрытое значение (Prim’s face is as fTesh as a raindrop, as lovely as the primrose 
for which she was named ) [4, P.9]. С английского primrose означает «перво­
цвет». Это худенькая девочка с длинными светлыми волосами и голубыми 
глазами, которую обожает весь дистрикт. Прим очень оптимистична и полна 
энтузиазма даже в безнадежных ситуациях. Первоцвет - это растение, кото­
рое является неустойчивым к холодам, в отличие от морозостойкого стрело­
листа, так же Примроуз требует заботы, защиты в этом жестоком обществе.
Кроме того, в произведении встречаем еще одно имя, которое многое 
может сказать о своем владельце - маленькую девочку Руту. Рута - это мно­
голетнее вечнозеленое душистое растение, которое часто используют в ме­
дицине (Rue is a small yellow flower that grows in the Meadow ) [4, P. 146]. С 
греческой ruta означает «спасать»: вспомним, как маленькая девочка помога­
ла Китнису, зная множество различных трав, обеспечивших им двум выжи­
вание на Голодных играх. Такие имена выбраны автором не просто так, они 
несут в себе скрытый смысл, что помогает лучше понять героя и роль, кото­
рую он играет в произведении.
Цветы в произведении выступают символами: стрелолист - это выжи­
вание, первоцвет - беззащитность, рута - помощь, сопереживание. Кроме то­
го, в романе мы часто встречаем такие цветы, как розы: суп из розовых ле­
пестков; «гнездышко влюбленных» для Пойти и Китнис, которое было утоп­
лено в вазах с красными и розовыми розами (the love seat has been moved in 
and surrounded by vases of red and pink roses4)[4, P.528]; красная роза, которую 
кто-то из публики бросил Китнис после интервью, она даже шутила, что пах­
нет розами (Tell me, do I still smell like roses?5) [4, P.189]. В округе (District) 
никогда и не видели роз, для девушки это было чем-то захватывающим и не­
обычным, только в Панеми могли наслаждаться этими прекрасными цветами. 
Отсюда розы - это символ роскоши, любви, красоты.
Являясь одним из средств создания культурного фона произведения, 
реалии играют большую роль в художественном тексте “Hunger games”.
1 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 428
2 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 9
3 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 146
4 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 528
5 Collins S. The Hunger Games - Hardcover. N.Y: Scholastic Press, 2010. P. 189
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Они являются необходимым элементом художественного текста, хотя 
все они разные по происхождению и роль их в романе может быть различ­
ной. Так, с помощью этнографических реалий Панем (Panem), где встречают­
ся определенные области или Дистрикты (Districts), столица страны Капито­
лий (Capitol), автор выражает внутренний мир героев и управляет динамикой 
повествования [1, C. 32]. Все этнографические реалии, ускоряют повествова­
ние [3].
Очень своеобразным способом передачи колорита того времени можно 
считать использование автором ономастических реалий, обозначающих име­
на известных личностей римские и греческие имена: Флавий (Flavius), Окта­
вия (Octavia), Цинна (Cinna), Порция (Portia), Вения (Venia), Катон (Cato), 
Брут (Brutus).
Таким образом, слова-реалии, которые используются автором, выра­
жают приметы времени, быта, места, а также дают более полное представле­
ние о событиях, происходящих с героями книги, и позволяют дать соответ­
ствующий языковой портрет персонажа и правильно оценить поступки дей­
ствующего героя. Слова - реалии также способствуют более полному во­
площению идеи писателя.
Сьюзен Коллинз использует богатый арсенал средств художественной 
изобразительности в своем романе. Например, для стилистической манеры 
автора характерно использование различных эпитетов, описательных сочета­
ний, вводных конструкций и пр.
Эпитет представляет собой «выразительное художественное определе­
ние» pearly white grain (жемчужно-белые зернышки), emerald green eyes (изу­
мрудно-зеленые глаза), snow-white horses (белоснежные лошади), a coal black 
chariot (угольно-черная колесница), red flaming capes. Это определение при 
слове, выражающее в первую очередь авторское восприятие описываемого 
предмета или явления: например, pretty white dress (классное белое платье), a 
woman with aqua hair (женщина с волосами цвета морской волны), a pudding 
the color of honey (пудинг медового цвета), которые передают положительные 
эмоции. Отрицательные эмоции передают: cold white walls (холодные белые 
стены), an expensive white dress (дорогущее белое платье), sturdy brown belt 
(грубый коричневый ремень), eyes the color of rotting squash (глаза цвета гни­
лой тыквы), scary white grin (жуткая белозубая улыбка) [4, 400 p.]. .
Эпитет всегда обладает эмоциональным оттенком. Он характеризует 
объект определённым артистическим способом, раскрывает его особенности: 
an unattractive brown mush (неаппетитная коричневая каша), muddy yellow 
coat (грязно-бурая шерсть).
В романе много говорящих имен Effie Trinket, Greasy Sae и Coriolanus 
Snow, и прозвища Glimmer, “Foxface”, Thresh, Lady(goat), The Goat Man, 
Lover Boy, Catnip и др.
Такие названия, как the Rockies (Скалистые горы), Appalachia (Аппа­
лачия), дают понять, что вымышленный мир, созданный автором, тесно пе­
реплетен с реальным.
Итак, мы видим, что для воссоздания лингвистических и этнографиче-
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ских особенностей, авторы используют широкий спектр реалий. Для автора 
характерно обращение к мельчайшим деталям повествования, ибо они со­
здают национально-исторический фон произведения. Для иноязычного чита­
теля это имеет большое значение, так как именно данные культурно­
маркированных единиц передают информацию об образе жизни, быте и 
культурологических ценностей данного народа.
Что касается лингвостилистических особенностей романа "The Hunger 
games", то для автора характерно использование различные эпитетов, устой­
чивые сочетания, вводные конструкции и пр.
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